

















































































































春　季 3月，4月，5月 朝 6時～12時
夏　季 6月，7月，8月 昼 12時～18時
秋　季 8月，9月，10月 夜 18時～24時





















日最大1時間時間降水量 福井 三国 大野 敦賀 豊橋 名古屋
弱 5㎜以上10㎜未満 707 669 657 706 413 440
やや強 10㎜以上20㎜未満 209 246 215 255 247 239
強 20㎜以上30㎜未満 60 49 58 50 68 56
激しい
30㎜以上40㎜未満 12 18 21 18 13 16
40㎜以上50㎜未満 10 6 4 9 3 4
非常に
激しい
50㎜以上60㎜未満 1 － － 1 5 6
60㎜以上70㎜未満 2 － 1＊＊ － 1 3
70㎜以上80㎜未満 1＊ － － － 1＊＊ －
猛烈
80㎜以上90㎜未満 － － － － － 1＊＊
90㎜以上100㎜未満 － － － － － 1＊＊＊























































































季節 区分 日最大1時間降水量 福井 三国 大野 敦賀 豊橋 名古屋
春季
弱 5㎜以上10㎜未満 156 150 145 129 131 135
やや強 10㎜以上20㎜未満 30 32 26 37 64 46
強 20㎜以上30㎜未満 1 2 2 3 11 3
激しい
30㎜以上40㎜未満 － － － － 1 1
40㎜以上50㎜未満 1 － 1 － － －
非常に
激しい
50㎜以上60㎜未満 － － － － － －
60㎜以上70㎜未満 － － － － － －
70㎜以上80㎜未満 － － － － － －
猛烈
80㎜以上90㎜未満 － － － － － －
90㎜以上100㎜未満 － － － － － －
夏季
弱 5㎜以上10㎜未満 119 128 143 115 131 139
やや強 10㎜以上20㎜未満 104 113 113 105 81 106
強 20㎜以上30㎜未満 42 31 46 29 34 41
激しい
30㎜以上40㎜未満 9 10 17 14 7 10
40㎜以上50㎜未満 6 3 2 5 1 1
非常に
激しい
50㎜以上60㎜未満 1 － － － 2 3
60㎜以上70㎜未満 1 － 1 － 1 1
70㎜以上80㎜未満 1 － － － 1 －
猛烈
80㎜以上90㎜未満 － － － － － －
90㎜以上100㎜未満 － － － － － 1
秋季
弱 5㎜以上10㎜未満 209 201 179 177 110 115
やや強 10㎜以上20㎜未満 67 81 68 82 82 72
強 20㎜以上30㎜未満 16 14 10 16 19 12
激しい
30㎜以上40㎜未満 3 8 4 4 4 5
40㎜以上50㎜未満 3 3 1 4 2 3
非常に
激しい
50㎜以上60㎜未満 － － － 1 3 3
60㎜以上70㎜未満 1 － － － － 2
70㎜以上80㎜未満 － － － － － －
猛烈
80㎜以上90㎜未満 － － － － － －
90㎜以上100㎜未満 － － － － － 1
冬季
弱 5㎜以上10㎜未満 223 190 198 285 41 51
やや強 10㎜以上20㎜未満 8 20 8 31 20 15
強 20㎜以上30㎜未満 1 2 － 2 4 －
激しい
30㎜以上40㎜未満 － － － － 1 －
40㎜以上50㎜未満 － － － － － －
非常に
激しい
50㎜以上60㎜未満 － － － － － －
60㎜以上70㎜未満 － － － － － －
70㎜以上80㎜未満 － － － － － －
猛烈
80㎜以上90㎜未満 － － － － － －


















福井 － 1 － － 1
三国 － － － － 0
大野 － － 1 － 1
敦賀 1 － － 1 2
豊橋 － 2 3 1 6
名古屋 1 1 6 1 9
合計（日） 2 4 10 3 19
40㎜以上
50㎜未満
福井 3 1 － 4 8
三国 － － 2 1 3
大野 2 1 － － 3
敦賀 1 1 2 1 5
豊橋 － － 1 2 3
名古屋 － 1 1 2 4
合計（日） 6 4 6 10 26
30㎜以上
40㎜未満
福井 4 1 2 3 10
三国 6 1 3 2 12
大野 5 5 5 2 17
敦賀 3 2 4 6 15
豊橋 5 2 1 4 12
名古屋 2 2 2 3 9
合計（日） 25 13 17 20 75


































降水パターン 地点 春 夏 秋 冬 年間の発生日数
A
三国 － 2 1 －
大野 － 2 2 －
福井 － 4 1 －
敦賀 － 7 2 －
豊橋 1 1 3 －
名古屋 1 2 3 －
Aの合計 2 18 12 0 32
B
三国 － 2 1 －
大野 － 5 － －
福井 － 1 3 －
敦賀 － 4 2 －
豊橋 － 4 2 －
名古屋 － 5 1 －
Bの合計 0 21 9 0 30
C
三国 － 4 5 －
大野 1 10 1 －
福井 1 9 1 －
敦賀 － 3 3 －
豊橋 － 6 3 1
名古屋 － 4 6 －





















三国 3 － － －
大野 1 3 － －
福井 1 － 1 3
敦賀 1 2 3 3
豊橋 1 2 － 2
名古屋 1 2 3 －
合計 8 9 7 8 32
B
三国 2 1 － －
大野 － 3 2 －
福井 2 1 － 1
敦賀 1 － 2 3
豊橋 1 － 3 2
名古屋 － － 3 3
合計 6 5 10 9 30
C
三国 2 1 4 2
大野 6 1 3 2
福井 5 1 1 4
敦賀 2 1 2 1
豊橋 3 2 2 3
名古屋 2 2 3 3


































































A 14 18 32
B 10 20 30
C 22 36 58
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